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INTISARI 
Bisnis kerajinan tangan merupakan sebuah bisnis yang masih jarang 
ditekuni karena dibutuhkan kesabaran dan keterampilan khusus. Clay merupakan 
salah satu bisnis kerajinan tangan yang belum banyak digeluti. Oleh karena itu 
penulis tertarik untuk berbisnis di bidang kerajinan tangan khususnya clay. 
Dalam penelitian ini, penulis akan mengungkapkan rencana-rencana 
pemasaran yang akan digunakan untuk mengembangkan bisnis clay. Sebelum itu, 
penulis melakukan wawancara dengan responden 5 event organizer di Yogyakarta 
dan penyebaran kuesioner melalui internet. Kemudian penulis akan menganalisa 
faktor 4P, yaitu product, price, promotion, dan place, yang akan dimulai dengan 
penentuan target pasar produk clay. Faktor 4P akan membantu dalam menyusun 
rencana pemasaran agar dapat diaplikasikan dalam bisnis clay di kemudian hari. 
 
Kata kunci: Rencana Pemasaran, Pasar Sasaran, Faktor 4P. 
